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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Dengan ini saya mengatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya/pendapat yang pernah 
ditulis atau ditampilkan orang lain kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-
ringkasan yang secara tertulis terdapat dalam naskah dan semuanya telah jelas 
sumbernya serta disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila suatu hari terdapat ketidak jujuran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 











...  َﮫﱠﻠﻟا ﱠنِإَﻻ ﱢﯿَﻐُﯾْوُﺮﱢﯿَﻐُﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ٍمْﻮَﻘِﺑ ﺎَﻣ ُﺮْﻢِﮭِﺴُﻔْﻧَﺄِﺑ ﺎَﻣ ا  ... 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Ar Ra’d (13): 11). 
Mencobalah untuk mewujudkan impianmu, karena dengan mencoba berarti 






Skripsi ini saya persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tua, terima kasih atas segalanya semua cinta, kasih sayang, 
do’a dan dukungan selama ini. Tiada kata yang dapat mewakili segala 
yang telah kalian berikan padaku.  
2. Kakak-kakak ”mbak Ida dan mbak Ayi” dan adik-adik ”Husen dan Nurul” 











 ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذْﻮُﻌَﻧ َو ُهُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧ َو ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﮫﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ّﱠنِإُﺷُﺮِْو َو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأر
 ُﮫَﻟ َيِدﺎَھ َﻼَﻓ ُﮫْﻠِﻠْﻀُﯾ ْﻦَﻣ َو ُﮫَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِﺪْﮭﱠﯾ ْﻦَﻣ ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِت ﺎَﺌـِّﯿَﺳ ْﻦِﻣ
 ُﮫُﻟْﻮُﺳر ََو ُهُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﮭْﺷَا َو ُﮫَﻟ َﻚْﯾِﺮَﺷ َﻻ ُهَﺪْﺣَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﮫَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﮭْﺷَا
ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﮭﱠﻠﻟَا  ِمُﻮَﯾ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ْﻢُﮭَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣ َو ِﮫِﺑﺎَﺤْﺻَأ َو ِﮫِﻟَا ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﻰَﻠَﻋ
                                                               ِﻦْﯾﱢﺪﻟا 
 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang senantiasa di jalannya. 
Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”MANAJEMEN SUPERVISI 
PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU 
(Studi Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta II)”. Penulis percaya bahwa 
hanya karena kehendak-Nya segala sesuatu terjadi. 
Pendidikan merupakan sarana penting dalam upaya meningkatkan sumber 
daya manusia untuk mencapai tujuan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-
tingginya. Guru adalah komponen sumber daya manusia yang utama dalam usaha 
meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin 
pendidikan  merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan 
pendidikan di sekolahnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 




dayanya secara efektif dan efisien. Supervisi pendidikan mempunyai peran utama 
dalam pembentukan karakter guru dan bertujuan meningkatkan kualitas dan 
kinerja sehingga kualitas profesionalisme guru dapat dijaga dan ditingkatkan. 
Begitu pula yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta 
II. Pada dasarnya setiap usaha kepala sekolah bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan dan profesionalisme guru sehingga usaha tersebut diharapkan 
menghasilkan siswa yang berkualitas. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga 
menyampaikan banyak terimakasih kepada: 
1. Drs. M. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. M. Badaruddin, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku selaku pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd selaku penguji III yang telah memberi perbaikan 
dan masukan yang bermanfaat bagi skripsi ini. 
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
6. Drs. Muslih, M.Pd selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Surakarta II yang telah memberikan izin kepada penulis. 
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7. Seluruh guru dan karyawan Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta II yang 
telah bersedia meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. 
8. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendukung 
dalam pengadaan buku referensi. 
9. Teman-teman seperjuangan, anak Tarbiyah angkatan 2007 khususnya Qory, 
Fadhilah, Ririn, Minten, Dyah, Widya, Eni dan Mala dengan kalian suka, tawa 
dan duka telah kurasakan. 
10. Kost ’’Khasanah lantai 3’’ terimakasih atas kebersamaannya selama ini. 
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon, dan penulis menyadari 
bahwa kesempurnaan hanya ada pada-Nya, tiada yang sempurna selain Engkau. 
Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu 
pengetahuan kita, sehingga kita menjadi umat yang berilmu dan dimuliakan oleh 
Allah SWT.  
Surakarta, 8 November 2011 
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Pendidikan merupakan sarana penting dalam upaya meningkatkan sumber 
daya manusia. Guru adalah komponen sumber daya manusia yang utama dalam 
usaha meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Keberhasilan guru dalam 
meningkatkan kemampuan siswa tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai 
pemimpin pendidikan. Manajemen supervisi pendidikan dilakukan kepala sekolah 
untuk membentuk karakter dan kualitas guru menjadi tenaga pendidik yang 
profesional. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 
profesionalisme guru merupakan faktor penentu keberhasilan sekolah 
menghasilkan output siswa yang berkualitas.  
Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana manajemen 
supervisi pendidikan, faktor pendorong dan penghambat supervisi pendidikan 
untuk meningkatkan profesionalisme guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Surakarta II? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan manajemen supervisi pendidikan untuk meningkatkan 
profesionalisme guru dan permasalahan yang muncul serta usaha untuk mengatasi 
permasalahan di sekolah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 
dalam usaha meningkatkan profesionalisme guru dan sebagai referensi ilmiah bagi 
peneliti selanjutnya. 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan 
dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif. Subjek 
dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta II. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 
supervisi pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme guru dapat diketahui 
melalui usaha kepala sekolah dalam melaksanakan peranannya yaitu sebagai 
edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator 
(EMASLIM) ternyata telah dan terus dilakukan kepala sekolah secara optimal. 
Ciri-ciri guru yang profesional di Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta II ada 
empat yaitu: disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar yaitu tertib dalam hal 
administrasi dan manajemen waktu; mengajar sesuai dengan keahliannya; 
menegakkan kode etik keguruan dan menguasai bahan ajar dengan baik. 
Sedangkan faktor pendorong pelaksanaan supervisi pendidikan di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Surakarta II ada tiga yaitu: diadakan pelatihan rutin untuk 
menunjang kualitas mengajar; tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang 
lengkap; dan pembinaan rutin tentang supervisi pendidikan. Kemudian, faktor 
penghambat pelaksanaan supervisi pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Surakarta II ada tiga yaitu: pembagian waktu dalam kegiatan belajar mengajar 
yang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran; pengelolaan kelas; 
dan penggunaan alat peraga/media pembelajaran belum maksimal.   
 
Kata kunci: Manajemen Supervisi Pendidikan, Profesionalisme  
 
